



NOTA DE PREMSA 
 
Barcelona mostra el seu compromís amb la justícia climàtica 
desplegant una pancarta a la façana de l’Ajuntament 
 
 
El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello; la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, Janet Sanz; i la comissionada d’Ecologia, Eva Herrero, han desplegat aquest 
migdia una pancarta en favor de la justícia climàtica a la façana de l’Ajuntament de 
Barcelona. La pancarta és la que ha obert la Marxa Mundial pel Clima que aquest matí ha 
recorregut alguns carrers del centre de la ciutat, organitzada pel Moviment per la Justícia 
Climàtica, i a la que han participat Pisarello, Sanz i Herrero. Aquest moviment està format 
per un grup de persones a títol individual, entitats socials i associacions d’ecologistes que 





Aquesta marxa ciutadana mundial de sensibilització ha tingut lloc un dia abans que els líders mundials es reuneixin 
per arribar a un acord que permeti frenar el canvi climàtic i limitar l’escalfament global per sota dels 2ºC. I és que del 
30 de novembre a l’11 de desembre, París acollirà la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre canvi climàtic (COP21) en el marc de les Nacions Unides on es reuneixen els 196 Estats que 
l’han ratificada, per tal d’afrontar la necessitat d’assolir un nou acord internacional sobre el clima, aplicable a tots els 
països, amb l’objectiu de mantenir l’escalfament global per sota dels 2°C. 
 
L’alcaldessa de Barcelona participarà en aquesta Conferència, juntament amb d’altres responsables municipals, i allà 
presentarà el “Compromís de Barcelona pel Clima”, que recull les prioritats, els reptes i els projectes seleccionats per 
les entitats i l’Ajuntament per a lluitar contra els efectes del canvi climàtic. El compromís proposa que Barcelona l’any 
2030 assoleixi aquests objectius: 
 
– pel que fa a mitigació, hagi reduït els seus nivells d’emissions de CO2 equivalent per càpita un 40% respecte als 
valors del 2005 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
  
 
